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La presente investigación se basó en la determinación de la incidencia que tiene el 
marketing interno en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Programa 
de Capacitación y Formación Docente E.I.R.L, en la ciudad de Trujillo, específicamente 
de la medición de dichas variables con la finalidad de ayudar a la empresa a diagnosticar 
sus niveles y conocer la relación existente entre ellas. Se utilizó un diseño no-
experimental correlacional y se tuvo como muestra a todos los colaboradores (30) 
pertenecientes al área de ventas de la empresa. 
 
Para la recolección de datos se aplicaron cuestionarios de marketing interno y desempeño 
laboral basados en las teorías de Bohnenberger y Chiavenato, respectivamente. Dichos 
instrumentos fueron validados obteniendo una confiabilidad según alfa de Cronbach de 
0,853 y 0,858. 
 
Los resultados obtenidos indicaron que existe una correlación directa y altamente 
significativa entre las dos variables de estudio (r=0.663). Se encontró que el personal 
tiene una percepción positiva en cuanto al nivel de gestión de marketing interno dentro 
de la empresa, lo que se refleja en el alto nivel de desempeño laboral. 
 
Finalmente se realizó una propuesta de marketing interno de acuerdo con la dimensión 
más baja obtenida de los resultados, la cual fue contratación y retención, dentro de ella 
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This research was based on the determination of the impact that internal marketing has 
on the work performance of the employees of the Programa de Capacitación y Formación 
Docente E.I.R.L, in the city of Trujillo, specifically on the measurement of said variables 
with the purpose to help the company to diagnose its levels and to know the relationship 
between them. A correlational non-experimental design was used and all collaborators 
(30) belonging to the company's sales area were taken as a sample. 
 
For data collection, internal marketing and job performance questionnaires were applied 
based on the theories of Bohnenberger and Chiavenato, respectively. These instruments 
were validated, obtaining a reliability according to Cronbach's alpha of 0.853 and 0.858. 
 
The results obtained indicated that there is a direct and highly significant correlation 
between the two study variables (r = 0.663). It was found that the staff has a positive 
perception regarding the level of internal marketing management within the company, 
which is reflected in the high level of job performance. 
 
Finally, an internal marketing proposal was made according to the lowest dimension 
obtained from the results, which was hiring and retention, within it, formal and informal 
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